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図1
(a)安定
(「通 常の変化」)
(b)流動
(「業績 危機)」
◎ 尖鋭な危機
(「支配の危機」)
(d)右翼または左
翼にょる革命
 
→
?
?
?
?
?
図2
問題の日常的処理
業績危機
正統性危機
(尖鋭な危機1)
正統性危機
(尖鋭な危機 皿)
 
??→
ー
??
?
権 力 喪 失ー
権 力 真 空?
←崩壊=権 力掌握
ホ メオステ イシス
ホ メオ レイシス
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